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2. 
La operaci6n de pasar la rasqueta se repite tantas veces cuantos 
sean loe soportes a imprimir y otras tantas cuantos sean loe co-
lores que debe llevar la impresi6n. La impresi6n necesita un -
tiempo de secado a causa de la gruesa capa de pintura que reci-
be. 






3. OONSTRUCCION DEL MIHEOGRAFO MANUAL Y/0 MESA DE IMPRESION SERI-
GRAFICA 
3.1 (-Adjuntar hoja) 
3.2. Planos : El mime6grafo ha sido experimentado en la Unidad de 
Medios Audio-Visuales con ~xito en las dimensiones contenidas 
en es toe planos. Usted o un ebanista fácilmente podrán cons-
truirlo. (Adjuntar planos) 
3.3. Materiales para la construcciC.n 
Los materiales para la construcci6n del mime6grafo manual 
son de facil consecuci6n y bajo precio: 
Triplex de 0.55 x 0.30 x 0.02 m, para la base. 
' Liston de 1.58 x 0.03 m. 
Organza nylon de 0.50 x 0.28 m. 
Madera de 0.21 x 0.10 x 0.025 m para rasero. 
. 1 . 
9 tornillos de 3f4" x 5 
2 bisagras de 1/5" 
Banda de caucho blanco de 0.21 x 0.05 x 0.01 
Tinta para mime6grafo 
Pintura para e creen. 
3. 4. Proceso 
3. 
Sujetar la organza a la parte interior del marco, con tachue-
las o cosedora. Debe quedar muy bien templada. lnir el mBI"-
co a la base por medio de bisagras. 
4. \JSO Y EXPWTACION 
~.1 tn cuanto a mirne~grafg: 
Una vez picado el st~ncil se coloca en P.l lugar demarcado de 
tal modo que se pued~ leer faéilmente sin levantar el marco. 
Para imprimir se coloca el papel sobre la base 1 se baja el 
marco, se deja caer un poco de tinta sobre la organza; con 
el rasero se ~xtiende la tinta presionando fuertemente en 
sentido horizontal de izquierda a derecha y viceversa. La 
operaci6n se repite tantas veces cuanta6 sean las copias 
que se desean. 
Una vez terminada la imp..-esi6n se recubre la base con pa-
pel peri6dico, se empapa el sténcil en gasolina u otro di-
eolvente y se retira con cuidado de la pantalla. Luego se 
limpia ~ata con un trapo (franela) mojado en el disolvente 
hasta que desaparezca la tinta. 
Con el mime6grafo manu~l se pueden elaborar trabajos para 
el grupo, cuestionarios, pruebas, unidades de formaci6n, 
circulares, informes etc. 
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4. 
4.2..Jn cuanto a mesa de impr~sifm serigrafic~ 
Ante todo se necesita ~na planeaci6n esmerada o concepci6n 
~~ la ayuda queluego llega a definirse en un dibjujo dtdac-
ticamente sencillo, claro eficAz. (ver e l capitulo de con-
cepci6n de ayudas Audio-Visuales) . 
Se aprontan luego el p pel profilm y las cuchillas para el 
corte. :Wego se preparan y mezclan loe colores. Una vez 
cortadas las planchas se adhieren a la parte inferior de la 
pantalla y se enmascara el resto a fin de savar la primera 
prueba, para revisarla definitivamente. Las Oltimas opera-
ciones son el secado, refilado y almacenamiento. La lim-
pieza se hace luego con thinner. 
5. INTEGRACION CON EJ, FRANEI.OGAAFO 
La impresi6n de laminas didacticas en serigraf1a sirve especial-
mente al instructor para conformar series de ayudad visuales que 
integran las unidades de formaci6n profesional p• .r medio del fra-
nel6grafo. 
Con este m~todo se pueden descomponer piezas, articular movimien-
tos analizar loe pasos de un proceso o sintetizarlos. 
Pensamos por lo tanto que un mayor uso fructuoso del fanel6grafo 
sea posiblr a trav~s del mime6grafo manual y/o la 
mesa de impreei6n serigrafica. 
La unidad de Medios Audio-Viauoles puede darle a usted asesoría 
al respecto. 
6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Guardar los s t~Pcileq ent1 ~ ~a~l peri6dico. 
Limpiar bien la tinta del equipo. 
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HIHEOGRAFO MANUAL E IMPRES ION EN SERIGRAFJA. 
Con el aparato descrito en estas paginas usted puede obtener: 
Copiae mime6graficas, para unidades de enseftanza, test, programas a colo-
res, eecudos y banderin~s, material para producci6n, de dia¡oeitivas, ma-
terial para el fanel6grafo, etc. 
Con este aparato se ~an jmpreeo eerigredlcamente a tres tintas las fi-
guras que usted observa- cabezas, manos troncos, extremidades. Usted 
puede recortar ~atas figuras y aprovechando sus partes, exponerlas sobre 
el franel6grafo y/o elaborar una serie de diapositivas, etc. 
d• qo• sirvam m4s d• ona v•z. 
Hacer una gura de modo que el mat . 1 d 
•r>a Pro ocido por ost•d po•-da ••r osado por otros instructor•• con igual •f•cto. 




•yu se qu• •• construyan a fin 
s. 
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